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El periodista esportiu a la 
selva d'Orwell 
JOSEP MARIA ARTELLS 
' ' L'esport se ri ós no té res a veure amb el joc net. Està 
es tretament lligat a l 'odi, la gelosia, la jactància, el 
menyspreu de les regles i el plaer sòrdid de presenciar la 
violència. En altres paraules, és una autèntica guerra però sense 
tirotejos". Quin paper té el periodista esportiu dins d'aquesta 
afirmació selvàtica que George Orwell fa sobre l'esport elevat 
al rang d'espectacle? És arriscat pensar que aquesta és una 
impressió exageradament generalitzada? És traslladable aquesta 
definició a altres àmbits de Ja informació? 
El periodista esportiu sobreviu, doncs, amb més o menys 
sort, en el fangar que proposa Orwell. L'esport, reconegut com 
el fenomen social més important que ha sorgit en els últims 
anys (almenys això diuen els seus "bisbes", cosa que es ratifica 
en les audiències de televisió), ha augmentat considerablement 
la seva presència en els mitjans de comunicació, fins al punt de 
guanyar la batalla de l 'espai a altres àmbits informatius 
tradicionalment intocables. I això es representa a la pàgina, a la 
64 ràdio o a la televisió sota una escenificació sovint dramàtica: hi 
ha uns herois per mitificar o crucificar; un "casting" d'actors 
secundaris que s'escridassen mútuament, que apareixen i 
desapareixen ; i un guió escrit amb hipèrboles que es 
desenvolupa en el marc de l'èpica. El final: la glorificació o la 
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tragèdia. No hi terme mitjà. Això és el que es ven; ho exigeix el 
consumidor, diuen els estudis i les enquestes. I a més, exigeix, 
si és possible, que aquests herois protagonitzin gestes, notícies 
positives. Llavors, es ven més; ho diu l'OJD. D'exemples, n'hi 
ha de recents. Els mateixos Jocs Olímpics van ser tractats sota 
aquesta concepció per uns mitjans que s'hi van abocar i els van 
estripar des de tots els aspectes informatius possibles. Les 
lligues que guanya el Barça; la Copa d'Europa conquerida a 
Wembley; el triomf de Miguel Induniin passejant victoriós per 
París. I així amb tots aquells herois que arriben al cim de I' èxit. 
Passeig devastador 
Llegir les pàgines esportives és, efectivament, un passeig per 
un camp de batalla devastat, amb neons que indiquen que allí ha 
passat alguna cosa greu o amb altars d'adoració en alguns 
racons. Els sotracs sobtats, la capacitat de sorpresa, ja són un 
hàbit per al consumidor, còmplice del que s'hi trobarà. "El 
Deportivo és objecte d'una conspiració política perquè no 
guanyi la Lliga", denuncia el seu president, César Au gusto 
Lendoiro, destacat militant del Partit Popular, per avisar que ja 
falta poc per a les eleccions generals. "He entrat als vestidors i 
he pensat que havíem tornat als anys 60", invoca Cruyff perquè 
s'ha perdut un punt al Camp Nou i l'home de negre acaba de 
tenir, precisament, la seva nit més negra. "Donato és un mort de 
gana i ha d'agrair de ser entre nosaltres", deixa anar Gil y Gil 
quan un jugador del Tercer Món no fica la cama, i amb aquest 65 
menyspreu el mandatari de 1' Atlètic es revela, llavors, com 
l'autèntic Gil y Gil. "Ja em puc morir tranquil, ja tenim la Copa 
d'Europa", balbuceja Nicolau Casaus emetent un últim sospir 
abans d'expirar. "L'atac del Lleida va ser letal", diu un titular 
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per subratllar que el rival de torn ha estat anihilat pels 
"Tomahauwks" del Segre. "La 'Quinta del Buitre' no és 
morta", tracta de moderar Javier Clemente quan s'adona que 
Madrid bull. Descanses del passeig i fas pudor de pólvora. 
El passeig té, però, I' atra cara, la del triomf. Llavors tot 
s'impregna d'una fragant olor celestial. "Deliri", diu el títol de 
la portada d'un diari esportiu quan el Barça guanya la segona 
Lliga i el Madrid acaba d'humiliar-se a Tenerife. "Lliçó 
magistral de Sen na", a la vista de la gran cursa del pilot 
brasiler. "Un Cacho d'or", a primera pàgina, ja que l'atleta 
espanyol s'ha imposat en els 500 metres i contribueix a l'èxtasi 
generalitzat que viu la grada olímpica. 
Esclau de la demanda 
Victòria o derrota. El professional, doncs, envoltat d'un 
bestiari de fonts molt particular, utilitza el seu propi codi ètic i 
assumeix cada dia el seu compromís davant el lector, i s'ha 
adaptat, en general, a aquesta retòrica informativa. Retòrica que 
accepta, perquè no hi veu una altra sortida, o que, en certa 
manera, tracta de verificar. O això, o investigar, fer informes, 
per a la qual cosa generalment no hi ha espai disponible ni 
diners suficients. És el que demana el carrer, per tant, és 
I' estratègia que dicta una empresa que no renuncia a la venda. 
Si el professional és capaç de no perjudicar els interessos 
comercials que representa, que sovint entren en contradicció 
amb el seu criteri (o hi entraven), pot considerar-se una illa. 
Ocorre, generalment, que la mateixa dinàmica adquirida i el 
consum fan que el periodista sigui una màquina de repetir 
aquesta mena de relats. Això no significa precisament que no es 
tingui una certa autoestima, perquè s'ha de reconèixer, per fi, 
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que el professional esportiu és, potser, el periodista que sol 
utilitzar més gèneres informatius per conèixer la veritat 
(òbviament el que surt al carrer, el que utilitza el telèfon), cosa 
que no passa en altres àmbits. 
Les fonts tenen molta influència en I' ètica que seguirà el 
professional cada dia. I pot ser admissible que el fet d'estar 
envoltat d'una mena de gent en permanent estat de crispació, 
que renuncia a la seva pròpia ètica en públic, pot marcar molt la 
tasca quotidiana. Els protagonistes tendeixen a dramatitzar 
situacions i fan lliçons de mal gust i grolleria. S'acusen i 
s'insulten, es desprestigien i s'amenacen, i fins i tot anuncien a 
través del paper que dirimiran les seves diferències al jutjat. La 
insensatesa i la falta de bones maneres no es dóna només en 
jugadors i tècnics, cosa que ha estat sempre acceptada com un 
fet intrínsec d'una èpica futbolera, sinó que arrossega els qui 
tenen més responsabilitat (dirigents, directius) i fins i tot els 
jutges de comitès sancionadors i els àrbitres, els últims a afegir-
se a I' espiral d'aquest incontinent espectacle de frivolitat i ardit, 
I' efecte tremendista del qual es multiplica en alguns programes 
radiofònics. Quin tribunal deontològic controla aquesta gent? 
Aquest panorama és una mica la norma. 
Vacunes contra les fonts 
Es fa necessari que el periodista prengui algunes 
precaucions. Sovint es diu que el professional en fa un gra 
massa. És cert, pot ser-ho. N'hi ha que fan d'aquesta carniceria 67 
un "reality show" d'admirable resultat comercial barrejant 
opinió i informació. Però el periodista, al marge del que li dicti 
el seu criteri davant d'un succés noticiable, és sovint un element 
atrapat i embullat per autèntics mestres del pillatge informatiu 
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que utilitzen les seves estratagemes per aconseguir el ressò que 
persegueixen. Tenir una font assegura tenir alguna cosa per 
explicar i, per tant, ser rendible al mitjà que et paga. La font 
que et permet esbombar alguna cosa sonada et garanteix ser 
algú i el plaer de córrer cap al director per anunciar-li que tens 
una notícia bona, explosiva, fora del normal. Caldria estar a 
l'aguait. 
Sovint, la font esportiva truca per un interès concret, que 
generalment posa a prova la diligència moral del professional. 
Mundial de futbol Mèxic'86. La concentració era molt avorrida 
a Tlaxcala, una reserva de privilegi a 50 quilòmetres de Mèxic 
D.F. El seleccionador espanyol, Miguel Muñoz, va recloure allí 
els seus futbolistes i els periodistes un mes abans dels partits. 
Molta rutina, res per explicar, tret de prediccions d'alineacions 
i el relat dels típics contrastos del país (suposades cròniques de 
viatger), fins que un jugador del FC Barcelona que acabava el 
contracte després del Mundial li deixa anar a un periodista amic 
seu que té una oferta d'un equip italià. I encara més, li avança 
que està disposat a emprendre l'aventura. És a dir, utilitza el 
professional per renovar i aquest s'ho creu o és transigent amb 
el pla. El periodista ho anuncia a la ràdio en el primer butlletí. 
Diu que el jugador en qüestió ha estat temptejat (la qual cosa és 
creïble perquè Mèxic és un niu de tècnics i observadors), la 
fitxa que percebria, que la Fiorentina és l'equip interessat i, és 
clar, Barcelona es posa en peu de guerra. Immediatament, el 
jugador que no sap com sortir-se' n és el centre d'atenció, i 
durant aquest dia, i fins i tot durant tota la setmana i tot l'estiu, 
aquest futbolista és objecte de rumors i fabulacions que ell 
mateix va provocar. La repercussió té el seu efecte. Aquest 
jugador ho ha donat tot, s'ha sacrificat, no mereix aquest tracte, 
i aquestes coses. Naturalment, va ser renovat pel club blau-
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grana i el descontentament de la font, en aquest cas el jugador 
interessadament confident, va desaparèixer. 
"Mercato" italià 
En el camp esportiu normalment hi ha fonts suficients i 
disposades a tot, encara que una altra cosa és verificar 
absolutament el fet. Potser és el camp on proliferen més les 
fonts i, és clar, aquí cadascú diu la seva. "Bergkamp pensa en el 
Barça", assegura un titular. I és cert. El professional esportiu 
di sposa d'imaginació suficient i d'estratagemes per lligar el 
desig compartit del seu lector (l'arribada d'un nou "crack" al 
Camp Nou) amb el concepte Barça. Tanmateix, fins que aquest 
fitxatge no es consuma, es veu obligat a donar una resposta 
coherent fins al final. I abans d'arribar al fons (segurament a 
l'opinió definitiva de Cruyff i a les gestions reals d' Ajax i 
Barça, propietari i demandant), ha hagut de passar per un sens fi 
de fonts, de segona, tercera i quarta fila, que es contradiuen 
entre elles. "Bergkamp s'allunya del Barça", "L'Inter s'emporta 
Dennis". El recorregut dels titulars és veraç i marca les diferents 
etapes per les quals ha passat un "culebrón", que és el que 
passa moltes vegades en aquests casos. 
No falten, però, les conj ectures i e ls r umors, que en 
determinades ocasions arriben a ser difosos amb la solemnitat 
de fets rigorosos i contrastats. El terme "serps d 'estiu" ha 
quedat íntimament relacionat amb la mateixa premsa esportiva, 
àvida que arribi e l setembre i comenci la competició. Els 69 
fitxatges en futbol en són una mostra molt familiar, com també 
el compte enrere d'un entrenador que serà acomiadat si no 
guanya el pròxim partit. Sempre hi ha alguna cosa de cert en 
això, encara que de vegades resulta temptador jugar a Ja " ruleta 
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russa". Aquesta rumorologia és acceptada pel públic, la qual 
cosa no significa que no es violi el primer criteri del recent codi 
deontològic. Afirmar en plena temporada que l' entrenador serbi 
Bozidar Malkovic entrenarà la pròxima temporada el Joventut 
és, sens dubte, Ja millor notícia del dia de totes les que es poden 
oferir a la secció de bàsquet. Això és comercial i interessa més 
que les declaracions després d'un entrenament. És suficient que 
un directiu de segona fila hagi esmentat aquest nom quan les 
coses van malament al club de Badalona perquè es lliguin tots 
els caps i la magnitud de l' esdeveniment es multipliqui. 
Però no s'ha arribat a l'extrem d'Itàlia, on aq uesta 
rumorologia s' ha "institucionalitzat" . És a dir, la premsa 
esportiva italiana insereix, cada dia durant els mesos d'estiu, 
una secció anomenada "Mercato", el funcionament de la qual 
és molt semblant al de Ja borsa. Hi són tots els clubs, amb els 
fitxatges consumats, els que interessen, els acomiadats, els que 
es pretenen, els que sonen. Un jugador italià està exposat a 
veure cada dia el seu nom en la llista d'un club diferent, fins i 
tot en més d'una. Aques t futbolista fluctua durant unes 
setmanes com un "homless" al qual se li busca un recer. Si el 
rumor tenia una mínima versemblança, l'operació de traspàs 
s'acaba firmant. Es pot donar el cas que no sigui així perquè 
algú, intéressat, hagi llançat el globus sonda. 
L'elaboració de la informació esportiva no difereix en la 
pràctica de la d'altres disciplines, però, a diferència d'altres 
camps, l 'esportiu ha assolit una dignificació que 
tradicionalment no se li ha reconegut. Avui, la televisió és el 
mitjà que genera més debat sobre els comportaments ètics. A 
final de la dècada dels 70, sorgeix una nova generació de 
professionals amb uns altres criteris, una altra manera d'actuar, 
connectar i explicar les coses que ha marcat les generacions 
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que han vingut després, i això coincideix amb la importància 
que adquireix l'esport entès com un gran espectacle de masses. 
Fugint del futbol, el motociclisme pot ser un dels exemples. 
El "boom" dels pilots. La passió dels aficionats per conèixer-los 
no se circumscriu només als sis resultats en les curses; és 
important conèixer qui és aquell home callat que freqüenta els 
circuits, el pare d'Herri Torrontegui, un basc discret a qui tots 
els components del "circ" recorren per preguntar-li si plourà 
durant la cursa. Qui és capaç de ser pedagògic, alternatiu, en els 
seus relats, de ficar-se en la pell dels personatges, de saber-ho 
tot sobre ells, de despullar-los, d'evitar la fragor de la selva 
d'Orwell en definitiva, obre una finestra a l'aire fresc. La 
televisió, en aquest cas, ha relegat la cursa a un segon pla. 
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